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FFK 452.2 - Farmakokinetik Klinikal
Masa: 2 Jam
Kertas ini mengandungi LIMA (5) soalan dan 6 muka surat yang bertaip.
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
Semua soalan mesti di jawab di dalam Bahasa lVlalaysia.
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(A) Senaraikan data-datayang diperlukan bagi melakukan pemonitoran TDM untuk
teofilin? (12 markah)
(B) Bincangkan kebaikan dan keburukan kaedah-kaedah analisa immrnoassay dan
kromatografi dalam perktridmatan pemonitoran drug, dengan menggunakan satu
contoh immunoassay dan satu contoh kromatografi' (13 markah)
JR, seorang lelaki Cina, berusia 69 talnrn, telah dimasukkan ke wad CCU kerana
peningkatai berat badan yang mendadak (10 kg) sejak seminggu yang lalu serta
rungutan berdebar yang berpanj angan.
PMH: HTN - frusemid 80 mg bd x 5 tahun
CHF - digoksin 0.25 mg sehari x 10 tahun
Sejaratr atrial fibrilasi - 2 tahun yang lalu
Merokok sekotak sehari
BP 160/90 PRl 12 RR 28lmin.
Berat: 35 kg (asal - 75 kg) Tinggi: 5'9"
edema: * 3
ECG: Fibrilasi atrial
Nilai makmal: K* - 2.3 mmoVL
Scr - 1.4 mg/dl
BLIN - 40 mg/dl
Paras digoksin - 1.0 ng/ml (selepas 6 jam
pengambilan)
(A) Terangkan bagaimana pemonitoran secara farmakokinetik untuk digoksin bagi
pesakit ini boleh meningkatkan mutu rawatannya' (10 markarr)
(B) Memandangkan pesakit juga mengalami fibrilasi atrial, apakatr cadangan anda
tentang p.n!gu"u* digoisin untuk pesakit ini berdasarkan maklumat yang telatt
diberikan' (10 markarr)
(C) Senaraikan
digoksin.
drug-drug yang boleh menghasilkan interaksi signifrkan dengan
(5 markah)
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ilI. (A) Bincangkan perubahan-perubahan yang terjadi pada farmakokinetik sesuatu drug
dalam'teaaaan kegagalao fungsi renal. Berikan contoh-contoh drug untuk
menyokong perbincangan anda. (15 markah)
(B) Diberikan untuk pesakit yang mempunyai firngsi renal normal, dos ceftazidime
yang disyorkan adalah t g tv setiapS jarn AMA adalatr seorang lelaki berumur
3l tahun dan berat badan 70kg, dengan srcr : 340 pmovl. Hitung regimen dos
yang sesuai untuk AMA iitaliueritcan cl",s,, (-vmin) = 0.95 x C1",""1 + 6'59'
Nyatakan sebarang andaian yang dibuat' (10 markatr)
(FFK 4s2)
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I
rv.
PENAITGHOSPITAL
BoRANGPERMINTAANPEMoN|ToRANTERAPEUT|KDRUGMN|
FARMASI KLINIKAL (EXT. 41 r )
(Untuk diisi sepenuhnya oleh Pakar/Pegawai Perubatan)
Nama PesakltrJS-
Hamil
(bulan) .........
Merokok
(bulan) ........PPd
Meminum
Alkohol
...................tahun
Ya Tldak*t-T-l
Ya Tldak'
r-T-;l
Diagnosls: Divertikulum duodenum-
Ya Tidak*l-T;l
15/3/98
8.00 am
4.00 pm
Pengubatan semasa dan PenYakit:
Data Makmal:
K.
Na'
5.6
1.7
4.2
135
BUN
Sr. Creatinine
SGPT'SGOT
Alk. Phos
TuJuan Menentukan Menentukan semula
Komplians
Pesaklt tidak bergerak balas
Frekuensl serangan
Dr. ABC-
fr Kemungklnan tokslsltl, sx:
Sr Kretinln 1'3 meningkat 1.7
Dlpesan oleh (Spectalisfs name)
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IV. (A) Berasaskan maklumat daripada borang permintaan TDM di atas,
hitungkan nilai parameter-parameter gentamisin berikut bagi pesakit
CS:
(i) Ke - Angkatap kadar eliminasi(ii) t172 - Masa separuh hayat(iii) Vd - Volum distribusi(iv) T - Selang pendosan yang sesuai(") Dos yang sesuai untuk C.S.
(20 markah)
(B) Berapakah lama masa yang diperlukan untuk
pemberian dos berikutnya pada 20/3/98 jika anda
(pre) lembah gentamisin berada pada tahap I mg/L.
menangguhkan
perlukan paras
(5 markah)
v. (A) Apakah maksud julat terapeutik sesuatu
menggunakan satu contoh drug yang berindeks
terangkan konsep julat terapeutik tersebut.
drug? Dengan
terapeutik sempit,
(6 markah)
(B)
(c)
Dengan ringkas, terangkan mengapa kepufusan paras serum sesuatu
drug menjadi lebih tinggi daripada yang dianggarkan.
(6 markah)
Dengan menggrrnakan teofilin sebagai contoh, bincangkan 4 faktor
yang boleh mempengaruhi farmakokinetik suatu drug.
Terangkan bagaimana kegunaan nilai-nilai farmakokinetik sub-
populasi dapat memperbaiki anggaran parameter-parameter pesakit
individu dalam Prosidur Penyesuaian Bayesian.
(13 markatr)
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i , r,ff (t-"*)ko =k"vq^i--o G * (t-"*)
Lffi. %+tx: 4 log cr"
Dos intravena bolus Berganda model satu kompatmen.
cL=3(.F)
Anda diberikan:
Kaedah Sawchuck - Zaske
ko (t-'-*)u=tt6
V_ c''*-cil
q"=?(#*)
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